



































































































2014? 2014? 2015? 2015? 2016? 2016? 2017? 2017? 2018? 2018?
????? 1 40 142 60 150 103 233 90 224 134 191
????? 2 132 161 144 162 175 184 191 212 202 184
????? 3 155 209 179 205 192 220 244 258 240 241
????? 4 196 165 199 187 211 184 251 191 230 213
????? 5 182 166 150 165 144 160 180 188 166 195
????? 6 79 86 72 72 68 71 86 69 61 73
? 784 929 804 941 893 1,052 1,042 1,142 1,033 1,097






























? 1? ?????2016??????????????????????????????? CJL
????????????????? 4??3-6.
? 2? ?????2018????????????????? CJL?? 2017?????????
??????????????? 6??5-10.
? 3?CJL????????????????
???https://www.waseda.jp/inst/cjl/applicants/launch/policy/
 ?????????????????????
